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1 が、いずれの企画も下記の諸事項に関するも 1 
1 のとなります 1 
1 ・性差別 ・職威・雇用
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置圃
λ三菱電機株式会社⑬資生堂|広報室|
10傷やはれもの ・湿しん・かよれ・ただれ・色素異常などの症
| 状がある侮位にはお使いにならないで〈ださに、.
¥0化粧品がお肌に合わないときは、ご使用をおやめ〈ださい.l①使用中……みーどの異常…
れた渇合
② 使用したお肌に直射日光があたって上院のような異常が
あらわれた場合
Oそのまま化経品類の使用を続けますと症状を想化させるこ
E がありますので皮ふ科専門医、または資生堂化粧品の売
1 ・かお近〈の資生量消費者相餓窓口にご相餓くださ丸、
